







外 ,还要加速教育观念的转变 ,以专业调整和课程建设为核心深化教学改革 ;以改革聘任制
为突破口优化师资配置 ,进一步调动教师积极性 ;以提高教学质量为目标 ,强化教学过程管











份额不大 ,对社会的影响处于被动的地位 ,要转变这一局面 ,提倡素质教育是完全正确的。但




程 ,在专业课程结构没有作根本性改革的前提下 ,这只会进一步增加课程和课时 ,结果适得
其反。我们在教学改革中一定要防止这两种倾向 ,正确地理解素质教育。素质 ,简而言之 ,是
使知识和能力充分发挥作用的品格、修养、功底或发展的身心基础 ,从结构上包括思想素质、
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性 ,注意使知识内化为学生身心发展的基础 ,而不是浅尝则止 ,不是上课记笔记、考试背笔
记、过后全忘记。素质教育很强调能力培养 ,一个没有本领 ,什么事都干不了 ,即使思想好、品








品 ,形成一批有重大影响的名牌特色课程 ,出版一批高质量打得响的教材 ,造就一批学术精
湛、教育有方、师德远播的教育骨干或学术带头人 ,最终达到出人才精品科研精品的目的。







二、 淡化专业 ,合理设置课程 ,改革教学方法
根据上述新情况新形势 ,我认为应进行以下几方面的改革:
1. 调整合并专业 ,规范学科设置 ,实行按系招生。 国家教委即将出台专业合并计划 ,专
业数要减少 50%。 各高校要按照国家教委的部署进行专业的调整合并 ,专业调整后要坚持
按系招生。现在少数系无法实行按系招生的 ,主要是因为系内专业联系不密切 ,不属于一个
学科。 解决问题思路有三 ,一是办学水平不高的应该下马 ;二是办学水平高有发展前途的可
单独设系 ,学科之间有一定联系的也可先暂时实行两块牌子一个单位 ;三是系与系之间联合
办学。总之要规范学科设置。在招生上扩大满足学生志愿的程度 ,尽量减少调剂的比例。与
此同时 ,对生源不足的系科 ,特别是基础学科 ,实行保护性措施。基础学科是科学与文明的结
晶 ,不仅不能削弱反而要加强。 目前基础学科生源差 ,大部分靠调剂录取 ,素质不高 ,专业思
想不牢 ,学习被动 ,难以成才 ,实际上造成教育资源浪费。基础学科一定要走少而精的办学路
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革课程体系 ,压缩专业课。首先 ,增加全校性限制性选修课。其次 ,今后教学计划要以系为单
位编制 ,不再编制专业教学计划。真正落实按系招生改革。再次 ,组织编写一套公共课教材。
这一套教材要通俗易懂、知识性趣味性相结合、科学历程和方法论相结合。





题 ,培养学生的自学能力 ,是教学方法手段改革的核心。 自学能力是创造能力和其它各种能
力的基础。要培养学生的自学能力 ,调动其学习的主动性、积极性 ,由被动学习转变成为学习
的主人 ,必须实现教学方法由讲授为主向讲授和指导自学相结合转变。 首先 ,要适当减少讲
课时间 ,教师授课重点放在组织讨论 ,解释难点疑点 ,体现讲课少而精原则。 其次 ,建立本科
生导师制 ,一个教师长期指导 4— 5名学生 ,帮助他们利用好自学时间。 再次 ,建立健全选课
制 ,增加学生选课的自由度 ,指导学生通过课程组的学习形成合理的知识结构。也可通过选




干课要配备有 CAI和 CAD软件 ,学生可随时在网上调用。
4. 以提高教学效果为目的 ,改革政治理论课的教学内容和教学方法。 我国是以马列主
义、毛泽东思想为指导的社会主义国家 ,高等学校学生必须熟知马列主义、毛泽东思想的基
本原理 ,政治理论课必须开设 ,这是任何时候都不能动摇的。 但是目前政治理论课的教学效
果很不理想。政治理论课教学效果差的主要原因在于教学内容陈旧与中学重复过多 ,在于教
学方法呆板机械照本宣科。改革的方向就是要从内容和方法入手。首先 ,政治理论课要增加











1. 要通过培训进修提高教师自身素质。要乘今后一段时间内 ,新老教师交替时期 ,对青
年教师进行教学方法的全面培训。培训形式以示范为主。我们建议国家教委组织专家或教












使用效率不高的现象还存在 ,而且相当严重 ,这阻碍了办学效益的提高 ,使有限的投入不能
发挥最大效用 ,导致资源浪费。 另一方面教学质量监控体系虽已建立仍不完善 ,教学过程管
理比较薄弱。 加强这两方面的管理势在必行。
1. 树立全校一盘棋思想 ,强化资源共享意识 ,从管理要效益。建议成立实验教学管理委
员会 ,根据教学改革、专业调整和课程设置的变化 ,统筹规划实验室布点建设 ,能集中建设的




2. 健全教学质量监控体系。学校要成立教学督导组 ,作为专家教学质量监控组织 ;并建
立学生教学质量信息反馈体系 ,全面强化了教学质量监控和教学现状的调查研究。院系要相
应建立教学质量监控组织或制度 ,形式可以多样 ,可以聘请退休教师帮忙 ,可以成立学生教
学质量信息反馈体系 ,也可以组织教师互相听课等 ,不能只在期中教学检查时才开开座谈会
听听学生意见。还要根据专业调整、课程重组的新形势 ,改组教研室 ,教研室负责人要报教务
处备案 ,要健全教研室组织 ,充分发挥其作用。
要创立一流的教学局面 ,还要认真研究解决目前教学管理队伍素质过低的问题 ,要改变
将教务管理岗位用作安排家属的不合理现象。 随着高校计算机教务管理信息系统的运行和
教学改革任务的加重 ,务必要提高教务管理人员的素质。
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